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Pola Asuh Authoritative Dan Kecerdasan Emosional Sebagai Prediktor 
Terhadap Perilaku Prososial Siswa Kelas XI dan XII  
SMU Masehi Kudus Ditinjau Dari Jenis Kelamin 
Teguh Wiyana 
Magister Sains Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana 
Abstrak 
 Penelitian bertujuan untuk menentukan pengaruh pola asuh 
authoritative dan kecerdasan emosional secara simultan terhadap perilaku 
prososial siswa kelas XI dan XII SMU Masehi Kudus. Sampel dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas XI dan XII SMU Masehi Kudus. yang 
berjumlah 133 siswa (Saturated Samples). Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara menyebarkan skala psikologi yaitu: skala Perilaku 
Prososial, skala Pola Asuh Authoritative, dan skala Kecerdasan Emosional 
dalam bentuk skala likert. Hasil penelitian dengan analisis regresi berganda 
(program SPSS windows versi 17.0) didapatkan hasil untuk siswa laki-laki, 
maka Pola Asuh Authoritative dan Kecerdasan Emosional secara simultan 
menjadi prediktor terhadap Perilaku Prososial. Dan sebaliknya untuk siswa 
perempuan hanya Kecerdasan merupakan prediktor terhadap Perilaku 
Prososial. Tidak ada perbedaan Perilaku Prososial antara siswa laki-laki dan 
perempuan. 
 Kata Kunci: Pola asuh authoritative, kecerdasan emosional jenis 









Authoritative Parenting style and Emotional Intelligence as Predictor of 
Prosocial Behavior Second  and third Year Senior High School Student 
at SMU Masehi Kudus in terms of Gender. 
Teguh Wiyana 
Master of Science in Psychology at Satya Wacana Christian University 
Abstract 
The objective of this study is to determine the effect of Authoritative 
Parenting Style and Emotional Intelligence as predictor Prosocial 
Behavior’s of 133 students in the second and third year senior high school 
student at SMU Masehi Kudus. As studied sample are the whole students 
of SMU Masehi Kudus using saturated samples which are totally 133 
students. Data was collected by distributing three questionnaires which are; 
Prosocial Behavior, Authoritative Parenting Style and Emotional 
Intelligence. Further on, data were analyzed base on multiple regression 
analysis using SPSS windows 17.0 version. The results of this study 
showed that male students Authoritative Parenting Style and Emotional 
Intelligence simultaneously as predictor of Prosocial Behavior. In the 
contrary, in female students, only Emotional Intelligence is the Predictor of 
Prosocial Behavior. There was no difference in student Prosocial Behavior 
in terms of gender.  
Key word: Authoritative Parenting Style, Emotional Intelligence, Gender, 
Prosocial Behavior. 
 
 
 
